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1 Bien entendu il ne peut être question de résumer ici en quelques lignes le contenu des
59  biographies  des  rois  et  empereurs  qui  gouvernèrent  les  destinées  de  l’Empire
pendant les douze siècles qui vont du couronnement de 800 aux derniers souverains
autrichiens et allemands du XXe s.
2 On doit  plutôt  concevoir  cet  ouvrage  comme un instrument  facilement  consultable
permettant  de retrouver avec rapidité  et  commodité  épouses  et  descendances  mais
aussi couronnements et sépultures de tous les souverains »romains germaniques«. Les
bibliographies  accompagnant  chaque  règne  sont  courtes  mais  essentielles:  on  y
trouvera une littérature historique solide et non l’encombrant romanesque que ce type
d’ouvrage  peut  parfois  véhiculer.  On  saluera  également  la  clarté  des  tableaux
généalogiques placés en fin de volume. Chaque biographie est illustrée d’un portrait
(mais on regrettera l’indigence des légendes) et chaque chapitre dynastique s’achève
par un bilan porté non pas tant sur l’œuvre de chaque maison princière mais sur sa
contribution à l’idée et à l’étendue de l’Empire. Il est donc indéniable que se trouve ici
traité un chapitre important d’histoire allemande. Il est en revanche moins sûr que le
lecteur savoure en outre un grand morceau d’histoire européenne contrairement au
titre et aux ambitions affichées par les auteurs. Car il n’est guère question de frontières
dans ce  livre,  par  lesquelles  non seulement l’Empire  aurait  appris  à  se  définir  et  à
s’identifier, mais aussi grâce auxquelles ses voisins auraient pu l’appréhender. On ne
voit pas non plus s’amorcer une réflexion portant sur la manière dont les destinées de
l’Empire,  conduit  par  tant  de  souverains  finalement  si  différents,  ont  influencé  les
grandes mutations de l’Occident ou contribué à faire émerger les grands traits d’une
Europe moderne (territorialisation, confessionalisation...). Car il est bien vrai que ce ne
sont pas seulement les Königswahlen, les Kaiserkrönungen ou les Reichskleinodien qui
firent ou défirent l’Empire. Ce qui s’est développé à partir de lui, puis en dehors de lui
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et finalement contre lui permet tout autant, sinon de comprendre tout à fait, mais à
tout  le  moins  d’approcher  la  réalité  complexe  d’un  vieux  géant  de  1200  ans.  Mais
ramenées  à  leurs  ambitions  premières,  ces  »vies  d’empereurs«  constituent  pour  le
lecteur français l’utile complément de tout précis d’histoire allemande.
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